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SAŽETAK 
Cilj završnog rada je izrada kvalitetne web-aplikacije za vođenje poslova pedagoga u 
osnovnim i srednjim školama. Aplikacija je izrađena pomoću .NET MVC tehnologije u 
razvojnom okruženju Microsoft Visual Studio 2017. Aplikacija omogućuje kreiranje 
raznih dokumenata i obrazaca te njihov ispis u PDF formatu. Za kreiranje PDF ispisa 
korišten je iTextSharp skup biblioteka. 
Osim kreiranja dokumenata, aplikacija korisniku pruža mogućnost planiranja rada 
pedagoga. Dozvoljava korisniku da sam određuje sadržaje nastavnog plana i 
predviđene aktivnosti. 
Svaki plan ima strogo definiran sadržaj koji treba sadržavati te formu tablice u kojoj se 
prikazuju podaci. U aplikaciji je implementiran modul za izradu različitih tipova 
planova, ovisno o odabranom stupnju obrazovanja. 
Sigurnost svih podataka je prioritet. Isključena je mogućnost pristupa unosu, obradi i 
korištenju svima osim autoriziranom korisniku. U aplikaciji je ugrađen mehanizam za 
autorizaciju korisnika i sprečavanje neovlaštenog pristupa podacima. 
Za potrebe pohrane podataka koristi se relacijska baza podataka izrađena u MySQL 
tehnologiji. U razvoju baze korišten  je MySQL Workbench alat. 
Glavni dijelovi aplikacije su moduli. Pomoću modula korisnik, odnosno administrator 
pristupa aktivnostima. Aktivnosti se nalaze u padajućem popisu. Otvaranjem pojedine 
aktivnosti korisnik, nakon upisivanja potrebnih podataka, ima uvid u podaktivnosti. Kod 
pojedinih podaktivnosti nalaze se forme za upis određenih podataka. Bitno je 
napomenuti da je korisniku rad olakšan iz razloga što su u pojedinim aktivnostima 
izrađene forme s već upisanim općim podacima. To se posebno odnosi na aktivnosti 
vezane za praćenje rada učenika, nastavnika i roditelja. U svakoj aktivnosti mogu se 
bilježiti opažanja u vidu bilješke. Također, omogućeno je „prenošenje“ cijelog razreda, 
tj. svih učenika na završetku školske godine u drugu školsku godinu, odnosno viši 
razred. Po potrebi moguće je i „brisati“ pojedinog učenika (uzrok može biti 
ponavljanje razreda i ispis iz škole), odnosno dodati novog učenika. 
Ključne riječi: web-aplikacija, .NET MVC tehnologija, PDF format, sigurnost, MySQL 
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1. UVOD 
Svako napredno društvo u današnje vrijeme ulaganje u odgoj i obrazovanje mladih 
smatra prioritetom. Pored učitelja i profesora u osnovnim i srednjim školama koji se 
bave znanjem, postoje i stručni suradnici čija je primarna zadaća odgoj učenika. Stručni 
suradnici su pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila i 
knjižničar. 
Pedagozi mogu raditi u učeničkim domovima, domovima za nezbrinutu djecu, vrtićima 
te osnovnim i srednjim školama. 
Kolika je važnost stručnog suradnika – pedagoga, vidljivo je iz toga što je naveden na 
prvome mjestu u Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u 
osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 34/14, 40/14 i 103/14, članak 20.), koji je 
donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 
Poslovi stručnog suradnika – pedagoga su da planira i programira rad, priprema se i 
obavlja poslove u pedagoškom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-
obrazovnog rada škole i sudjeluje u analizi rezultata odgojno-obrazovnog procesa, 
sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole i školskog kurikuluma, 
savjetuje i pomaže u radu učiteljima, drugim stručnim suradnicima i roditeljima, 
sudjeluje u izricanju pedagoških mjera, predlaže mjere za poboljšanje, sudjeluje u radu 
povjerenstva za upis djece u osnovnu školu i prvostupanjskog povjerenstva za 
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, identificira i prati učenike s posebnim odgojno-
obrazovnim potrebama, izrađuje i provodi preventivne programe, vodi odgovarajuću 
pedagošku dokumentaciju, surađuje s ustanovama, stručno se usavršava te obavlja 
druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole. 
Može se sažeti da je posao pedagoga podijeljen u tri veće cjeline: rad s učenicima, rad s 
nastavnicima te rad s roditeljima. 
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2. CILJ RADA 
Cilj završnog rada je razvoj suvremene web-aplikacije namijenjene stručnim 
suradnicima – pedagozima u školama (osnovnim i srednjim), koja će samim time biti i 
na dobrobit sustavu obrazovanja.  
To se postiglo korištenjem .NET MVC tehnologije. U razvoju aplikacije koristilo se 
razvojno okruženje Microsoft Visual Studio 2017. Podaci se zapisuju u MySQL bazu 
podataka, dok Bootstrap i AJAX doprinosi ugodnijem korisničkom iskustvu. 
Pored navedenog, a kroz izradu aplikacije, cilj je produbiti vlastito osnovno znanje u 
korištenju naprednih tehnologija te unaprijediti vlastite kompetencije vezane za 
cjelokupni proces razvoja složenih web-aplikacija te način njihova objavljivanja.
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3. KORIŠTENE TEHNOLOGIJE 
U izradi aplikacije korištene su sljedeće tehnologije: .NET MVC – kao glavna 
tehnologija te Entity Framework, Bootstrap i Ajax. 
3.1. .NET MVC 
.NET MVC je platforma izvornog otvorenog koda koju je razvio Microsoft. Sadrži skup 
biblioteka za kreiranje web, mobilnih i aplikacija za osobna računala koristeći C#, F# ili 
Visual Basic programske jezike [5]. U radu aplikacija koristi .NET Framework verziju 
4.5.2. 
3.2. Entity Framework 
Entity Framework je jedna od .NET biblioteka za pristup podacima koja olakšava rad s 
bazom podataka. Biblioteka je otvorenog koda. Znatno olakšava posao programera iz 
razloga što nije potrebno pisati dodatne linije koda za dohvat podataka iz baze podataka, 
odnosno spremanje podataka u bazu [6]. To je jednostavan i fleksibilan ORM1 okvir 
koji programerima omogućuje upravljanje bazom podataka na objektno orijentiran 
način [1]. U završnom radu koristi se verzija 6.1.3. 
3.3. Bootstrap 
Bootstrap je biblioteka otvorenog koda namijenjena za responzivnost web-stranica. 
Jednostavno i efikasno prilagođava web-stranice ovisno o veličini zaslona na kojem se 
prikazuju [7]. U završnom radu koristi se verzija 3.0.0. 
3.4. Ajax 
AJAX (engl. Asynchronous JavaScript and XML) je tehnika koja omogućava web-
stranici slanje i primanje podataka bez potrebe za njezinim osvježivanjem. AJAX je 
namijenjen za dinamičnost web-stranica kojom se izbjegava učitavanje nove stranice, 
odnosno iscrtavanje cijele stranice, radi dobivanja svježih podataka, već se asinkrono 
mogu obnoviti različiti dijelovi stranice [1]. 
 
1 ORM (engl. object relational mapper) je predložak koji podržava preslikavanje entiteta između tipova i 
modela relacijske baze podataka. 
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3.5. Git 
Git je sustav kontrole i praćenje verzija izvornog koda [8]. Tijekom razvoja aplikacije 
korištena je platforma GitHub.  
3.6. iTextSharp 
iTextSharp je skup biblioteka koje se koriste za kreiranje PDF dokumenata. 
Upotrebljava se u .NET i Java tehnologiji [9]. U aplikaciji se koristi verzija 5.5.13. 
Budući da je iTextSharp zastario (engl. end-of-life), zamijenio ga je iText 7 [10]. 
 
4. ALATI  KORIŠTENI ZA IZRADU APLIKACIJE 
U razvoju aplikacije korištene su sljedeće tehnologije: Microsoft Visual Studio 2017 i 
MySQL Workbench. Poslužitelj (engl. server) zahtjeve korisnika obrađuje u 
programskom jeziku C#, dok klijent koristi HTML, CSS, JavaScript. 
4.1.  Microsoft Visual Studio 2017 
Microsoft Visual Studio je razvojno okruženje koje se upotrebljava za izradu Windows, 
Android, iOS, web i cloud aplikacija. Dostupno je za Windows i MAC OS operacijske 
sustave [11]. Podržava programiranje u više programskih jezika, kao što su C++, C#, 
Visual Basic, Phyton i JavaScript. Dostupan je u tri izdanja: Community, Professional i 
Enterprise [11]. 
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4.2. MySQL Workbench 
U aplikaciji za zapisivanje podataka korištena je MySQL baza. Za potrebe razvoja baze 
podataka i upravljanje podacima korišten je MySQL Workbench. Postoje tri inačice tog 
alata: Community, Standard i Enterprise [12]. Dostupan je za Windows, Linux i MAC 
OS X operacijske sustave [12]. U izradi završnog rada koristila se inačica Community 
verzije 8.0.16.  
Nakon spajanja na bazu podataka, prikazuje se navigacija kao što je prikazano na Slici 
2. Potom se u aplikaciji može pomoću grafičkog sučelja upravljati bazom podataka i 
poslužiteljem. Na lijevoj strani zaslona nalazi se navigacija s prikazanim shemama svih 
baza podataka koje su na poslužitelju. MySQL Workbench pruža mogućnost izrade 
složenog ER2 modela baze podataka. 
 
 
 
2 ER model (engl. Entity-relationship model) prikazuje veze između tablica baze podataka. 
Slika 1. Izgled prozora Microsoft Visual Studija 2017 
Izvor: autor 
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U administrativnom dijelu navigacije MySQL Workbencha, korisnik ima uvid u 
trenutni status poslužitelja (verzija i trenutno opterećenje), popis trenutno spojenih 
klijenata na poslužitelj. Isto tako može upravljati svim korisnicima (dodavanje novih ili 
brisanje postojećih te uređivanje njihovih privilegija), kao i stvarati kopije (engl. 
backup) baze podataka, odnosno vraćati (engl. restore) baze podataka. Isto služi za 
uključivanje i isključivanje poslužitelja. 
U dijelu prikaza shema, korisniku je omogućeno upravljanje bazama podataka 
(kreiranje baze podataka, stvaranje i međusobno povezivanje tablica). 
 
 
Slika 2. Izgled navigacije 
MySQL Workbencha 
Izvor: autor 
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5. STRUKTURA APLIKACIJE 
Aplikacija je podijeljena na nekoliko modula. To su sljedeći moduli: učenici, roditelji, 
učitelji/nastavnici, planiranje, opći podaci i dokumenti. 
  
 
 
 
 
 
Aplikacija 
"Pedagog"
Učenici
Roditelji
Učitelji/
nastavnici
Planiranje
Opći podaci
Dokumenti
Slika 3. Struktura aplikacije 
Izvor: autor 
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Na Slici 4. prikazan je glavni meni aplikacije. Meni je radi lakšeg korištenja organiziran 
prema navedenim modulima aplikacije. Kod korištenja aplikacije konstantno se nalazi 
na lijevoj strani zaslona. Odabirom modula Učenici, Roditelji, Učitelji/nastavnici i 
Dokumenti, aktivnosti se prikazuju na glavnom dijelu zaslona, dok su odabirom modula 
Planiranje i Opći podaci, aktivnosti ugrađene u meni. 
 
 
Slika 4. Moduli aplikacije 
Izvor: autor 
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Svaki modul omogućava popunjavanje već definiranih formi, dozvoljavajući pritom 
korisniku i samostalno kreiranje sadržaja u vidu bilješki. Nakon spremanja podataka, 
moguća je njihova promjena i brisanje te ispis u PDF obliku. 
5.1. Modul Učenici 
Modul Učenici namijenjen je za prikupljanje podataka o učenicima, upoznavanje 
učenika, ispitivanje njihovih potreba, evidenciju njihova rada te stvarne razine 
postignuća. 
U modulu se korisniku pruža mogućnost da odabere sljedeće aktivnosti:  
• popis učenika u razrednom odjelu  
• bilješka o radu s učenikom 
• lista praćenja učenika – pedagoška obrada i anamneza 
• protokol promatranja učenika – procjenjivanje socijalnog karaktera učenika 
• zapisnik praćenja napredovanja učenika. 
5.1.1. Popis učenika u razrednom odjelu 
U ovoj aktivnosti upisuju se samo dodatni podaci o učeniku (ponavlja li razred, je li 
putnik te posebna zaduženja učenika), dok su osnovni podaci o školi, razrednom odjelu, 
školskoj godini, razredniku i osobnim podacima učenika već kreirani. 
5.1.2. Bilješka o radu s učenikom 
U aktivnosti je moguće izmijeniti podatke o učeniku (datum rođenja, OIB, adresa i 
grad), osim imena i prezimena. Također su vidljivi podaci o roditelju/skrbniku s 
adresom, kontaktom i zanimanjem. Također, mogu se unositi inicijalni podaci te voditi 
mjesečne bilješke i uređivati zapažanje. 
5.1.3. Lista praćenja učenika – pedagoška obrada i anamneza 
U ovom dijelu aplikacije uređuju se podaci o članovima obitelji, evidentira se razlog 
pokretanja praćenja učenika, bilježi se inicijalna procjena, vode se evidencije o 
socioekonomskim uvjetima učenika, bilježi se postignuće i neposredni rad te se dodaje 
završni zaključak. 
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5.1.4. Protokol promatranja učenika – procjenjivanje socijalnog karaktera 
učenika 
Protokol promatranja učenika namijenjen je za promatranje, odnosno procjenjivanje 
učenika, a to su spremnost za kontaktiranje, prilagodljivost, odnos prema drugima, 
doprinos životu grupe te zaključak. 
5.1.5. Zapisnik praćenja napredovanja učenika 
Pedagog ima obavezu praćenja napredovanja učenika. Za tu potrebu vodi evidenciju o 
napretku učenika. Zapisnik sadrži podatke o obitelji te se upisuju podaci utvrđeni kod 
praćenja napredovanja učenika, kao što su procjena socioekonomskog statusa obitelji, 
suradnja roditelja sa školom, odnos s prijateljima te izrečene pedagoške mjere. 
5.2. Modul Roditelji 
Roditelji su neizostavna komponenta u obrazovanju. U ovom modulu omogućuje se 
prikupljanje više detaljnijih podataka o učenicima škole od njihovih roditelja. Za svaku 
navedenu aktivnost postoji određena forma koja se popunjava bez limita broja 
popunjavanja. 
U modulu se korisniku pruža mogućnost da odabere sljedeće aktivnosti: 
• procjena roditelja/skrbnika o djetetu 
• razgovor s roditeljima/skrbnicima 
• bilješka o radu s roditeljem/skrbnikom 
• ugovor o ponašanju. 
5.2.1. Procjena roditelja/skrbnika o djetetu 
U ovoj aktivnosti upisuje se mišljenje roditelja/skrbnika o procjeni svojeg djeteta na 
način da odgovara na već formulirana pitanja, poput interesa i hobija, poteškoća u 
svladavanju gradiva, školskih aktivnosti te očekivanja o uspjehu djeteta. 
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5.2.2. Razgovor s roditeljima/skrbnicima 
Ovdje se upisuju podaci o prisutnom roditelju/skrbniku, datum i vrijeme razgovora, na 
čiji zahtjev se razgovor tražio, prijedlozi roditelja/skrbnika, prijedlozi škole, koga je 
potrebno o poduzetom izvijestiti te vrijeme sljedećeg sastanka. 
5.2.3.  Bilješka o radu s roditeljem/skrbnikom 
Upisuju se podaci u vidu bilješki na mjesečnom nivou, dodaju se ostala zapažanja i 
zaključci. 
5.2.4. Ugovor o ponašanju 
Sadrži ciljeve/aktere (ciljevi za popravljanje ponašanja, podaci roditelja/skrbnika i 
predstavnika škole), mjesečne bilješke te izvješće i zapažanje. 
5.3. Modul Učitelji/nastavnici 
Modul je namijenjen za praćenje učitelja/nastavnika u njihovu odgojno-obrazovnom 
radu. Za svaku aktivnost postoji različita forma koja se popunjava bez ograničenja. 
U modulu se korisniku pruža mogućnost da odabere sljedeće aktivnosti:  
• analiza nastavnog sata 
• protokol praćenja odgojno-obrazovnog procesa 
• protokol za uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad učitelja/nastavnika 
• obrazac za promatranje nastave i intervju za procjenjivanje kvalitete učenja i 
poučavanja. 
5.3.1. Analiza nastavnog sata 
U analizi nastavnog sata popunjavaju se podaci o cilju posjeta, datumu, nastavnom satu, 
učitelju/nastavniku, predmetu, nastavnoj cjelini/nastavnoj jedinici, disciplini, razrednoj 
cjelini, ocjenjivanju napredovanja učenika, prijedlozi za unapređenje te uvid u vođenje 
pedagoške dokumentacije. 
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5.3.2. Protokol praćenja odgojno-obrazovnog procesa 
U ovoj aktivnosti nalaze se podaci o pripravi za nastavni sat, primjeni nastavnih metoda, 
motivacijskoj pripremi učenika, prezentacijskim vještinama učitelja/nastavnika, 
komentari učitelja/nastavnika na održani nastavni sat i prijedlozi na daljnje unapređenje 
rada. 
5.3.3. Protokol za uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad učitelja/nastavnika 
Protokol je podijeljen na pet većih cjelina, a to su: uvjeti za realizaciju kurikuluma, 
planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog procesa, analiza nakon uvida u 
neposredni proces nastavnog sata, aktivnosti učenika tijekom nastavnog procesa i 
nastavna dokumentacija. 
5.3.4. Obrazac za promatranje nastave i intervju za procjenjivanje kvalitete 
učenja i poučavanja 
Pored osnovnih podataka o nastavniku (je li početnik ili ne), broju učenika u razredu i 
školi, dobnoj skupini i postotku učenika iz socijalno ugroženih obitelji, obrazac je 
podijeljen na pet cjelina. Cjeline su: mogućnost ostvarivanja minimalnih ciljeva, 
praćenje, mjere pomoći za učenike s poteškoćama, sigurno i poticajno ozračje za učenje 
te jasno i poticajno poučavanje. 
5.4. Modul Planiranje 
Ovaj modul sadržava tablice u kojima se izrađuju mjesečni i godišnji planovi za 
osnovnu, odnosno srednju školu. Za svaki plan postoji različita forma koja se može 
popunjavati i spremati u više primjeraka. 
U modulu se korisniku pruža mogućnost da odabere sljedeće aktivnosti: 
• godišnji plan 
• mjesečni plan 
• plan za osnovnu školu 
• godišnji plan za osnovnu školu 
• plan za srednju školu 
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• sadržaji (područje djelovanja, aktivnosti, akcije, oblici i metode, subjekti, zadaci, 
ciljevi). 
5.4.1. Godišnji plan 
U ovoj aktivnosti korisniku se pruža mogućnost izrade godišnjeg fonda sati u 
tabelarnom prikazu s navedenim mjesecima te ostalim parametrima (radni dani, subote, 
nedjelje, blagdani i školski praznici). Korisnik ima mogućnost kopiranja izrađenog 
fonda sati i za iduću školsku godinu. 
5.4.2. Mjesečni plan 
Odabirom ove opcije korisnik izrađuje mjesečni plan prema već zadanom predlošku i 
podacima o području rada, subjektu rada, aktivnosti/sadržajima, suradnicima, vremenu 
ostvarenja i bilješkom o realizaciji. Korisnik ima mogućnost kopiranja izrađenog plana i 
za idući mjesec. 
5.4.3. Plan za osnovnu školu 
Korisnik ima mogućnost kreiranja tabelarnog prikaza broja sati po mjesecima za 
područje rada/aktivnosti i cilja po područjima školske godine. 
5.4.4. Godišnji plan za osnovnu školu 
Korisnik izrađuje godišnji plan za osnovnu školu prema već zadanom predlošku, 
popunjavajući parametre kao što su poslovi i zadaci, ciljevi, subjekti, oblici i metode 
rada, vrijeme realizacije i broj sati. 
5.4.5. Plan za srednju školu 
Korisnik izrađuje godišnji plan za srednju školu prema također već zadanom predlošku 
popunjavajući sljedeće parametre: područje rada, svrha/cilj, zadaće, sadržaji, oblici i 
metode rada, suradnici, mjesto ostvarenja, vrijeme, ishodi te broj sati. 
5.4.6. Sadržaji   
U sadržaju se nalaze već upisani podaci koje mogu koristiti svi korisnici kod 
popunjavanja planova. Već upisani podaci se ne mogu promijeniti niti obrisati, dok 
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korisnik može dopuniti sadržaje. Sadržaji koje unese korisnik može koristiti samo taj 
isti korisnik, a po potrebi ih može naknadno uređivati i obrisati. 
5.5. Modul Opći podaci 
U ovom se modulu upisuju podaci koji su preduvjet za korištenje sljedećih modula: 
Učenici, Roditelji i Učitelji/nastavnici. 
U modulu se korisniku pruža mogućnost da odabere sljedeće aktivnosti: 
• popis učitelja/nastavnika 
• popis razrednih odjela 
• popis učenika 
• školska godina 
• podaci o školi. 
5.5.1. Popis učitelja/nastavnika 
Za trenutno odabranu školu uređuju se podaci (ime, prezime, titula, kontakt) o 
učiteljima/nastavnicima. 
5.5.2. Popis razrednih odjela 
Kreiranje razrednih odjela na način da se odabiru razred i razrednik te unosi naziv 
razrednog odjela. Omogućeno je „promaknuće“ razrednog odjela na način da aplikacija 
kreira novi razredni odjel u idućoj školskoj godini s time da je razred viši, razrednik 
ostaje isti, a korisnik upisuje naziv novog razrednog odjela. Pri kreiranju i 
„promaknuću“ razrednog odjela dozvoljen je upis do razine osmog razreda u osnovnoj 
školi, odnosno četvrtog razreda u srednjoj školi. Uvjet za kreiranje razrednog odjela je 
odabir već upisanog učitelja/nastavnika kao razrednika. 
5.5.3. Popis učenika 
U aktivnosti popisa učenika učenici se upisuju u razredne odjele s njihovim osobnim 
podacima (ime, prezime, spol, datum rođenja, OIB, adresa). 
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5.5.4. Školska godina 
Prikazane su sve školske godine koje se nalaze u sustavu koje korisnik odabire kod svih 
aktivnosti.  
5.5.5. Podaci o školi 
Odabirom ove aktivnosti, korisniku se pruža mogućnost izmjene podataka (telefon, 
kontakt, web-adresa) o odabranoj školi. 
5.6. Modul Dokumenti 
Modul Dokumenti omogućava korisniku spremanje datoteka (osim datoteka s 
datotečnim nastavcima exe i bin), s lokalnog računala u sustav te njihovo naknadno 
preuzimanje. Omogućeno je i brisanje spremljenih datoteka. Veličina datoteke 
ograničena je na 100 MB. Zbog sigurnosnih razloga u aplikaciji je ugrađen mehanizam 
koji onemogućava spremanje dvije datoteke s istim nazivom. 
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6. BAZA PODATAKA 
Za zapisivanje podataka u završnom radu koristi se MySQL baza podataka. Na Slici 5. 
prikazan je glavni dio tablica baze podataka s atributima i međusobnim vezama. 
Primjerice, vidljivo je da jedan pedagog može raditi u više škola, odnosno da u jednoj 
školi može biti više pedagoga kao i da se u jednoj školi nalazi više razrednih odjela. 
 
Glavni dijelovi baze su tablice zadužene za zapis podataka u modulima Učenici, 
Roditelji, Učitelji/nastavnici i Planiranje.  
Za rad aplikacije kreirano je ukupno 48 tablica. 
Slika 5. Glavni dio tablica u bazi podataka 
Izvor: autor 
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6.1. Tablice modula Učenici 
Modul Učenici čine sljedeće tablice:  
• „popis_ucenika“ – sadržava dodatne podatke o učeniku 
• „promatranje_ucenika“ – procjenjivanje socijalnog karaktera učenika 
• „pracenje_ucenika“ – pedagoška obrada i anamneza 
• „ucenik_biljeska“ – bilješke o radu s učenikom 
• „ucenik_zapisnik“ – zapisnik praćenja napredovanja učenika. 
6.2. Tablice modula Roditelji 
Podaci u modulu Roditelji spremljeni su u tablicama:  
• „roditelj_biljeska“ – bilješke o radu s roditeljem/skrbnikom 
• „roditelj_procjena“ – procjena roditelja/skrbnika o djetetu 
• „roditelj_razgovor“ – obrazac razgovora s roditeljima/skrbnicima 
• „roditelj_ugovor“ – ugovor o ponašanju. 
6.3. Tablice modula Učitelji/nastavnici 
Ovaj modul čine tablice: 
• „nastavnik_analiza“ – analiza nastavnog sata 
• „nastavnik_protokol“ – protokol praćenja odgojno-obrazovnog procesa 
• „nastavnik_uvid“ – protokol za neposredno praćenje rada učitelja/nastavnika 
• „nastavnik_obrazac“ – obrazac za promatranje nastave. 
6.4. Tablice modula planiranje 
U modulu Planiranje nalaze se tablice:  
• „godisnji_plan“ – izračun godišnjeg fonda sati 
• „mjesecni_plan“ – mjesečni plan i program 
• „ss_plan“ – godišnji plan za srednju školu 
• „os_plan_1“ – okvirni plan i program za osnovnu školu 
• „os_plan_2“ – godišnji plan i program za osnovnu školu. 
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7. APLIKACIJA PEDAGOG 
Početna stranica izrađena je pregledno. Ako korisnik radi samo u jednoj školi, ima 
pristup modulima koji se nalaze poredani s lijeve strane. Ako je zaposlen u dvije ili više 
škola, pedagog može prema potrebi promijeniti školu u bilo kojem trenutku. 
Odabirom pojedinog modula na zaslonu aplikacije prikazuje se popis aktivnosti koje su 
navedene u prijašnjem poglavlju. Za izradu aktivnosti korišteni su predlošci 
PEDAGOŠKOG PORTFELJA [13]. Prije upotrebe aplikacije korisnik treba odabrati 
školsku godinu za koju će se upisivati podaci. Aplikacija u početku postavlja inicijalnu 
vrijednost, tekuću školsku godinu. Kod odabira modula Učenici i Roditelji odabrani 
podaci (aktivnost, školska godina, razredni odjel i učenik) te kod modula 
Učitelji/nastavnici (aktivnost, školska godina i nastavnik) ostaju spremljeni u sesiji web-
preglednika koji korisnik koristi. 
Ako istu aplikaciju koriste dva ili više pedagoga iz iste škole, dijele popise o 
učiteljima/nastavnicima, razrednim odjelima, učenicima i roditeljima, dok ostalim 
podacima kao što su praćenja, promatranja, izrada planova i dr. pristup ima samo 
pojedini korisnik. 
Nakon uspješne prijave u aplikaciju na zaslonu se pojavljuje početni zaslon. Na toj 
stranici korisnik ima uvid u module aplikacije što je prikazano na Slici 6. 
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7.1. Učenici 
U modulu „Učenici“ sadržani su podaci namijenjeni za rad stručnog suradnika – 
pedagoga s učenicima. U aktivnostima „Lista praćenja učenika – pedagoška obrada i 
anamneza“ i „Zapisnik praćenja napredovanja učenika“ upisuju se podaci o 
obitelji/skrbniku. 
Zaslon se kod modula Učenici sastoji od tri sekcije. To su odabir školske godine i 
razrednog odjela, odabir učenika te forma za popunjavanje ovisna od odabrane 
aktivnosti. Zbog količine podataka sekcija forme za popunjavanje grupirana je u kartice 
osim aktivnosti „Popis učenika“. U karticama se podaci nalaze u tabličnom ili 
tekstualnom obliku. 
Na Slici 7. prikazan je zaslon aktivnosti „Lista praćenja učenika – pedagoška obrada i 
anamneza“ sa sekcijama, karticama, padajućim izbornikom te gumbima za spremanje 
podataka, poništavanjem unesenih promjena te zahtjevom za ispis. 
 
 
Slika 6. Početni zaslon 
Izvor: autor 
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U aktivnosti „Popis učenika u razrednom odjelu“ dostupan je pregled svih učenika 
upisanih u odabrani razredni odjel, pregled svih upisanih razrednih odjela odabranog 
učenika po školskim godinama i razrednicima te promjena određenih parametara 
(ponavlja razred, putnik, zaduženje) prikazano na Slici 8. 
 
 
Slika 7. Prikaz aktivnosti „Lista praćenja učenika – pedagoška obrada i anamneza“ u modulu 
Učenici 
Izvor: autor 
Slika 8. Obrazac popisa učenika u razrednom odjelu pripremljenog za ispis 
Izvor: autor 
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Nadalje, u aktivnosti „Protokol promatranja“ sekcija forme za popunjavanje je 
grupirana u kartice: „Osobni podaci“ i „Promatranje“.  Na Slici 9. prikazana je forma za 
dodavanje novih podataka. U formi se nalaze četiri polja koja su obavezna za 
popunjavanje, odnosno zahtijevaju unos podataka kako bi se mogli spremiti. To su cilj 
promatranja, socioekonomski status učenika, nadnevak i vrijeme. Ako ti obavezni 
podaci nisu pravilno ispunjeni, pojavit će se validacijska poruka ispod polja za unos, 
crvenog fonta, teksta „Obavezno polje“. Ako je spremanje uspješno, forma se zatvara i 
pojavljuje se skočni ekran na dnu zaslona plave boje s porukom „Novo promatranje je 
Slika 9. Forma za dodavanje novog promatranja učenika 
Izvor: autor 
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spremljeno“ trajanja šest sekundi. U formi se nalaze polja u obliku kartica koja nisu 
obavezna za unos, a mogu sadržavati veće količine teksta. 
7.2. Roditelji 
U ovom modulu sadržani su podaci namijenjeni za rad stručnog suradnika – pedagoga s 
roditeljima/skrbnikom. Može se sažeti da ovdje korisnik upisuje podatke dobivene od 
roditelja/skrbnika za svoje dijete, odnosno učenika škole. 
Zaslon je također podijeljen u tri sekcije, a to su odabir školske godine i razrednog 
odjela, odabir učenika te popis spremljenih obrazaca vezanih za odabranu aktivnost 
prikazano na Slici 10.  
Sekcija odabira učenika pruža mogućnost sortiranja učenika po imenu i prezimenu. 
Moguća je pretraga učenika po imenu i prezimenu unosom podataka u polje za pretragu. 
 
U aktivnosti „Procjena roditelja/skrbnika o djetetu“ popunjava se obrazac prikazan na 
Slici 11. Sva polja su obavezna za popunjavanje. Polje o roditelju/skrbniku popunjava 
se na način da se odabere jedna stavka s padajućeg popisa. Podatak o roditelju/skrbniku 
je prethodno potrebno unijeti u modulu „Učenici“.  
Slika 10. Prikaz aktivnosti „Procjena roditelja/skrbnika djeteta“ u modulu Roditelji 
Izvor: autor 
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7.3. Učitelji/nastavnici 
U modulu su sadržani podaci namijenjeni za rad stručnog suradnika – pedagoga s 
učiteljima/nastavnicima. Odnosi se na praćenje njihova odgojno-obrazovnog procesa i 
analize rada. 
Kao i kod prethodnih modula, zaslon se sastoji od tri sekcije: odabir školske godine, 
odabir učitelja/nastavnika i popis spremljenih obrazaca vezanih za odabranu aktivnost, 
što je prikazano na Slici 12. 
 
 
 
 
Slika 11. Forma za dodavanje podataka u aktivnosti „Procjena roditelja/skrbnika o djetetu“ 
Izvor: autor 
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Sekcija koja sadržava popis spremljenih obrazaca dozvoljava korisniku mogućnost 
sortiranja (uzlaznih i silaznih) podataka po svim raspoloživim parametrima. Napredno 
pretraživanje je moguće unosom teksta koji se želi tražiti u tražilicu. Na taj način se 
pretražuju sva polja u sekciji. 
Budući da je nakon popunjavanja i spremanja forme omogućen ispis u PDF formatu, na 
Slici 13. prikazana je prva (sastoji se od tri stranice) stranica obrasca spremnog za ispis 
ili preuzimanje lokalno na računalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12. Prikaz aktivnosti „Obrazac za promatranje nastave“ u modulu učitelji/nastavnici 
Izvor: autor 
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Slika 13. Dio Obrasca za promatranje nastave i intervjua za procjenjivanje kvalitete učenja i 
poučavanja 
Izvor: autor 
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7.4. Planiranje 
Modul služi za izračun fonda sati, kreiranje mjesečnih i godišnjih planova i programa za 
osnovne i srednje škole. Specifičnost modula je u tome što je zaseban, tj. podaci iz 
drugih modula kao i obratno se ne povezuju.  
Zaslon kod ovog modula je kreiran u jednoj sekciji koja mijenja svoj sadržaj ovisno o 
odabiru korisnika.  
Na Slici 14. prikazan je primjer kreiranja godišnjeg plana i programa za osnovnu školu s 
karticama. Svaka kartica sadrži forme u tabličnom obliku koje se mogu sortirati i 
napredno pretraživati. Omogućena je promjena redoslijeda podataka klikom na žute 
gumbe „Gore“ i „Dolje“ stupca „Pomak“. 
Isto tako omogućeno je brisanje spremljenih podataka formom za brisanje koja je 
prikazana na Slici 15. Na taj način se sprječava korisnika da nehotice obriše podatke 
prikazujući mu pritom neke od parametara podataka koje želi izbrisati za kontrolu. 
Pritiskom na crveni gumb „Obriši“ podaci se trajno brišu, dok se odabirom gumba 
„Odustani“ odustaje od daljnje akcije. 
 
Slika 14. Detalji aktivnosti „Godišnji plan za osnovnu školu“ modula Planiranje 
Izvor: autor 
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7.5. Opći podaci 
U modulu se unose podaci o učiteljima/nastavnicima, učenicima i kreiraju se razredni 
odjeli. Ti podaci su preduvjet za uspješan rad u modulima Učenici, Roditelji i 
Učitelji/nastavnici.  
U aktivnosti Podaci o školi polja „vrsta“, „naziv“, „grad“ i „adresa“ su već popunjena i 
korisnik ih ne može uređivati. Korisniku se pruža mogućnost uređivanja ostalih polja 
(„tel“, „kontakt“ i „URL“) iz razloga ažuriranja.  
Zbog jednostavnosti rada, zaslon nije podijeljen na sekcije, dok se popis aktivnosti 
nalazi s lijeve strane, prikazano na Slici 16.  
 
 
 
 
 
 
Slika 15. Forma za brisanje podataka u aktivnosti „Godišnji plan za osnovnu školu“ 
Izvor: autor 
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Kako aplikacija ima mogućnost „promaknuća“ razrednog odjela u viši, na Slici 17. je 
prikazana jednostavnost izgleda forme za tu funkcionalnost. Za akciju potrebno je 
unijeti samo novi naziv razrednog odjela i pritisnuti gumb „Promicanje“. 
Slika 17. Forma za „promaknuće“ razrednog odjela 
Izvor: autor 
Slika 16. Pregled/promjena podataka o školi 
Izvor: autor 
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7.6. Dokumenti 
U modulu Dokumenti na poslužitelj se spremaju datoteke s lokalnog računala. 
Da bi se datoteka spremila na poslužitelj, potrebnu je odabrati je i unijeti naziv pod 
kojim će onda dalje biti vidljiva korisniku. Radi praćenja tijeka slanja datoteke na 
poslužitelj, u formi dodavanja novog dokumenta nalazi se traka napretka, prikazana na 
Slici 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 18. Forma za spremanje novog dokumenta s trakom napretka 
Izvor: autor 
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8. SIGURNOST PODATAKA 
Budući da se u aplikaciji nalaze brojni podaci o učenicima (od kojih je većina 
maloljetna ili su djeca) kao i njihovim roditeljima, odnosno zakonskim skrbnicima, 
sigurnost podataka je vrlo bitna. 
Tim više što je to i obveza nacionalnog zakonodavstva, a od mjeseca svibnja 2018. 
godine i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR3), koja je preuzeta iz zakonodavstva 
Europske unije [14].  
U skladu s time zakonski skrbnici će prije korištenja podataka dati pismenu privolu za 
njihovo korištenje. 
Njihovi podaci će se nakon prestanka školovanja djece brisati. 
8.1. Registracija korisnika 
Prije korištenja aplikacije potrebna je registracija. Za registraciju je potrebno ispuniti 
formu od šest polja: ime, prezime, e-mail adresa, titula, lozinka te odabrati jednu od 
škola s padajućeg izbornika (engl. dropdown). Ako su sva polja pravilno ispunjena, 
korisnik se može prijaviti. U protivnom sustav upozorava korisnika u kojem segmentu 
registracija nije uspjela. Nakon uspješne registracije, korisniku se dodjeljuje licenca s 
rokom važenja 30 dana od dana i vremena registracije. Po isteku, licencu produljuje 
administrator. Uspješno prijavljeni korisnik ima mogućnost promjene svojih osobnih 
podataka (ime, prezime, titula, lozinka) u aplikaciji.  
 
8.2. Prijava korisnika 
Za korištenje aplikacije potrebna je prijava koja se sastoji od dva polja. Potrebno je 
unijeti e-mail adresu (korisničko ime) i lozinku. Prijavljuje se pritiskom na crveni gumb 
„Prijavi se“. Ako se provjerom utvrdi da su uneseni e-mail i lozinka ispravni, korisnik, 
odnosno administrator može nastaviti s radom. Ako podaci nisu točni, odnosno ako je 
istekla licenca, pojavljuje se poruka „Pogrešno korisničko ime ili lozinka“, tj. „istek 
licence s određenim datumom i vremenom“ te se ne dopušta daljnji rad. 
 
3 GDPR – Europska uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation). 
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8.3. Popis svih korisnika 
Ova mogućnost je rezervirana isključivo za administratora aplikacije. U njoj 
administrator ima pregled svih registriranih korisnika, omogućava im pristup pojedinim 
školama te određuje datum i vrijeme isteka licence. Isto tako dana je mogućnost 
administratoru da trenutno ukine pristup pojedinom korisniku, prikazano na Slici 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 19. Lista svih korisnika s potvrdnim ekranom 
Izvor: autor 
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9. ZAKLJUČAK 
S obzirom na veliki obujam poslova propisanih pravilnikom, stručnim suradnicima – 
pedagozima se ovom aplikacijom znatno olakšava djelokrug rada i doprinosi 
suvremenom načinu poslovanja u školama. Potrebno je naglasiti da se ti poslovi 
povećavaju brojem učenika, a zatim i brojem škola koje pojedini pedagog ima pod 
nadzorom. 
Pristup samoj aplikaciji je jednostavan i ne zahtijeva dodatnu edukaciju već samo 
osnovno znanje. Nakon uspješno obavljene registracije, korisnik ima pristup početnoj 
stranici. Pored već definiranih sadržaja, moguće je i upis dodatnih ovisno o potrebama 
svakog korisnika. Aplikacija omogućava jednostavan i brzi unos podataka (promptno 
pri kontaktu s učenikom ili roditeljem), obradu nakon toga, pregled, a po potrebi i ispis. 
Isto tako omogućen je uvid u aplikaciju u svakom trenutku i s bilo kojeg mjesta koje 
ima pristup web-poslužitelju. 
Cilj rada je postignut, budući da sam razvijanjem aplikacije stekao znanje i uvid u sve 
faze, od zamisli projekta, razvoja i postavljanja gotove aplikacije na poslužitelj. 
Detaljno sam se upoznao s raznim tehnologijama i alatima za izradu aplikacije. 
Aplikacija je u funkciji i postoji mogućnost nadogradnje. 
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